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Junges Forum  
Rechtsphilosophie 
 
 
 
 
Willkommen  zu  einer  neuen  Ausgabe  des 
JFR-Newsletter,  dem  Publikationsorgan  des 
Jungen Forums Rechtsphilosophie! 
Das Junge Forum Rechtsphilosophie (JFR) ist 
die  Vereinigung  junger  deutschsprachiger 
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus 
den Bereichen Rechts- und Sozialphilosophie, 
Rechtstheorie und Rechtssoziologie. Es wurde 
Anfang der 90er Jahre ins Leben gerufen und 
steht in enger Verbindung mit der Deutschen 
Sektion der 1909 begründeten Internationalen 
Vereinigung für Rechts- und Sozialphilosophie 
(IVR). 
Das  JFR  dient  dem  Austausch  und  Kontakt 
unter  jungen  Wissenschaftlerinnen  und  Wis-
senschaftlern  im  Bereich  der  Rechtsphiloso-
phie.  Hierzu  veranstaltet  das  JFR  jährliche 
Tagungen, auf denen die Forschungsprojekte 
der Mitglieder in einem interessierten und in-
formierten  Kreis  vorgestellt  und  diskutiert 
werden  können.  Die  Vorträge  werden  regel-
mäßig  in  Tagungsbänden  als  ARSP-Beihefte 
veröffentlicht. Die Mitgliedschaft im JFR ist 
kostenlos. 
Neben den Tagungen bietet das JFR stets ak-
tuelle Informationen rund um die Rechtsphilo-
sophie.  Diese  gehen  den  Mitgliedern  als 
Newsletter zu, in dem regelmäßig auch über 
die  Aktivitäten  des  JFR  berichtet  wird.  Alle 
Informationen über das JFR und seine Verans-
taltungen können auf unserer Homepage abge-
rufen werden: 
›www.rechtsphilosophie.de/jungesforum‹ 
 
Viel Spaß beim Lesen wünscht 
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Aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
 
In dieser Rubrik finden Sie Nachrichten aus dem Jungen Forum Rechtsphilosophie. 
 
 
Tagungsbericht  zur  15. Jahrestagung  des 
JFR in Tübingen erschienen 
 
Zur  15. Jahrestagung  des  JFR  in  Tübingen 
sind  inzwischen  zwei  Tagungsberichte  er-
schienen,  beide  verfaßt  von  Daniel  Deba: 
JuS  2008,  S. XXXV–XXXVI;  ARSP  95 
(2009), Heft 1, S. 120–123. 
 
 
Rückblick auf die 16. Jahrestagung des JFR 
in Göttingen 
 
Am 3. und 4. April 2009 fand in Göttingen 
die nunmehr 16. Jahrestagung des JFR statt. 
Wir danken den Organisatoren Wibke Frey, 
Lorenz  Kähler,  Sabine  Müller-Mall  und 
Friederike Wapler für die rundum gelungene 
Veranstaltung! 
 
Folgende Referate wurden gehalten und dis-
kutiert: 
 
>  Katja  Stoppenbrink  (Bad  Neuenahr-
Ahrweiler):  Das  Gewissen  im  Recht.  Die 
Gewissensfreiheit  als  rechtliche  Strategie 
zur Lösung moralischer Konflikte mit dem 
Recht 
>  Benno  Zabel  (Leipzig):  Konflikt  und 
Prävention 
>  Ralf  Seinecke  (Frankfurt/M.):  Rechts-
prinzipien: Konsens oder Konflikt? 
>  Johanna  Bergann  (Weimar):  Mittler-
Vermittler-Fürsprecher. Figuren der Konf-
liktlösung in der Literatur 
> Christian Nierhauve (Hagen): Juristische 
Mediation oder mediative Jurisprudenz? 
>  Tanja  Hitzel-Cassagnes  und  Franziska 
Martinsen (Hannover): Zum Verhältnis von 
sozialer  Anerkennung  und  Rechtsprinzip 
im  Rahmen  der  Bewältigung  historischen 
Unrechts: Konkurrenz oder Komplementa-
rität? 
>  Norbert  Campagna  (Luxembourg):  He-
gung oder Lösung? Zur Rolle des Rechts in 
Konflikten 
> Detlef von Daniels (Erfurt): Können poli-
tische Konflikte juristisch gelöst werden? 
>  Michael  Reder  (München):  Globale 
Konflikte und die Heterogenität des Rechts 
> Michael Wrase (Berlin): Soziale Konflik-
te und die Mobilisierung des Rechts 
 
Die Vorträge der Göttinger Tagung werden, 
voraussichtlich im Herbst des Jahres, in ei-
nem ARSP-Beiheft gemeinsam mit den Vor-
trägen  der  Tübinger  Tagung  von  2008  er-
scheinen.  Ein  Tagungsbericht  wird  voraus-
sichtlich  im  Herbst  des  Jahres  erscheinen; 
wir werden nach Erscheinen darauf hinwei-
sen. 
 
 
Ausblick auf die 17. Jahrestagung des JFR in 
Greifswald 2010 
 
Die nächste Tagung des JFR wird im Herbst 
2010 in Greifswald stattfinden. Zur Organi-
sation vor Ort hat sich Matthias Köpp, Mi-
tarbeiter  am  Lehrstuhl  von  Herrn  Prof.  Dr. 
Lege,  bereiterklärt.  Weitere  Informationen 
zur  Tagung,  insbesondere  zum  Tagungsthe-
ma, werden frühzeitig im Newsletter veröf-
fentlicht. Themenvorschläge sind gerne will-
kommen. 
 
 
Ausblick auf die 18. Jahrestagung des JFR in 
der Schweiz 2011 
 
Für  die  Austragung  der  Frühjahrstagung 
2011 haben sich auf der Mitgliederversamm-
lung des JFR in Göttingen am 3. April 2009 
zwei  Orte  beworben:  Hamburg  und  die 
Schweiz  (Zürich/Luzern).  Nach  Vorstellung 
der  Tagungsorte  und  einer  Aussprache  ent-[JFR 2/2009 / 5. JG.]  - 3 -
schied  sich  die  überwiegende  Mehrheit  der 
Mitglieder  für  die  Schweiz  als  Tagungsort. 
Die  Organisation  der  Tagung  haben  Julia 
Hänni  (Zürich)  und  Klaus  Mathis  (Luzern) 
übernommen.  Weitere  Informationen  zur 
Tagung werden frühzeitig im Newsletter ver-
öffentlicht.  Themenvorschläge  sind  gerne 
willkommen. 
 
 
Ausblick auf den IVR-Weltkongress in Frank-
furt am Main 2011 – JFR-Workshop 
 
Im Herbst 2011 findet in Frankfurt am Main 
der  Weltkongress  der  IVR  statt.  Das  JFR 
wird  in  einem  eigenen  Special  Workshop 
vertreten  sein.  Weitere  Informationen  zum 
Generalthema der Tagung und dem geplanten 
JFR-Workshop werden frühzeitig im News-
letter  veröffentlicht.  Themenvorschläge  für 
den Workshop sind gerne willkommen. 
 
 
 
Informationsdienst Rechtsphilosophie 
 
In  dieser  Rubrik  finden  sich  Buchanzeigen  sowie  Internet-Links.  Die  Einträge  sind  nur  eine 
Auswahl und offen für Ergänzungen. 
 
 
Buchanzeigen 
 
Festschriften / Gedächtnisschriften 
Grundlagen des Straf- und Strafverfahrensrechts. Fest-
schrift für Knut Amelung zum 70. Geburtstag, hrsg. von 
Martin Böse und Detlev Sternberg-Lieben (Hrsg.), Ln., 
804  S.,  Duncker  &  Humblot,  2009 (Reihe:  Schriften 
zum  Strafrecht,  202),  ISBN  978-3-428-12387-2, 
€ 168,– [www.duncker-humblot.de] 
Beiträge u.a.: 
> G. Jakobs, Sozialschaden? Bemerkungen zu einem 
strafrechtstheoretischen Fundamentalproblem, in: FS 
Amelung, aaO., S. 37 ff. 
>  H.-U.  Paeffgen,  Bürgerstrafrecht,  Vorbeugungs-
recht,  Feindstrafrecht?  In:  FS  Amelung,  aaO., 
S. 81 ff. 
> O. Lagodny, Strafrechtsdogmatik und Strafrechts-
didaktik auf der Suche nach dem Wortlaut des Geset-
zes, in: FS Amelung, aaO., S. 51 ff. 
> K. Lüderssen, Systemtheorie und Wirtschaftsstraf-
recht, in: FS Amelung, aaO., S. 67 ff. 
>  F.-C.  Schroeder,  Die  Erforderlichkeit  der  Strafe, 
in: FS Amelung, aaO., S. 125 ff. 
> H. Otto, Soziale Adäquanz als Auslegungsprinzip, 
in: FS Amelung, aaO., S. 225 ff. 
 
Festgabe des Instituts für Strafrecht und Kriminologie 
der  Juristischen  Fakultät  der  Julius-Maximilians-
Universität Würzburg für Rainer Paulus zum 70. Ge-
burtstag am 20. Januar 2009, Würzburg: Ergon, 2009 
(Reihe: Würzburger rechtswissenschaftliche Schriften; 
80), geb., 218 S., ISBN 978-3-89913-672-2, € 38,– 
Beiträge u.a.: 
> Eric Hilgendorf, Teufelsglaube und freie Beweis-
würdigung: zur Verarbeitung des „Übernatürlichen“ 
im  Strafrecht  am  Beispiel  des  Exorzismus,  in:  FG 
Paulus, aaO., S. 87 ff. 
 
Justiz  und  Recht  im  Wandel  der  Zeit:  Festgabe  100 
Jahre Deutscher Richterbund, hrsg. vom Präsidium des 
Deutschen Richterbundes, Köln u.a.: Heymann, 2009, 
geb., 466 S., ISBN 978-3-452-27042-9, € 125,– 
Beiträge u.a.: 
>  Hubert  Rottleuthner,  Gerechtigkeit  in  der  Recht-
sprechung, in: FG 100 Jahre Deutscher Richterbund, 
aaO., S. 113 ff. 
>  Stephan  Gass,  Richterethik/Richterdeontologie: 
Überlegungen  zu  einer  Rechtstheorie,  in:  FG  100 
Jahre Deutscher Richterbund, aaO., S. 125 ff. 
 
Verfassungen – Zwischen Recht und Politik. Festschrift 
zum  70. Geburtstag  für  Hans-Peter  Schneider,  hrsg. 
von  Friedhelm  Hufen,  Baden-Baden:  Nomos,  2008, 
596 S.,  geb.,  ISBN  978-3-8329-2946-6,  € 118,–, 
[www.nomos.de] 
Beiträge u.a.: 
> Erhard Denninger, Das soziale Staatsziel – zwi-
schen  Recht  und  Politik,  in:  FS  Schneider,  aaO., 
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> Horst Dreier, Integration durch Verfassung? Ru-
dolf Smend und die Grundrechtsdemokratie, in: FS 
Schneider, aaO., S. 70 ff. 
> Alfred Rinken, Die Erosion des Öffentlichen. Ein 
Essay, in: FS Schneider, aaO., S. 97 ff. 
> Gerhard Stuby, Von den Schwierigkeiten „guter“ 
Verfassunggebung trotz Asymmetrie der Staatenwelt, 
in: FS Schneider, aaO., S. 126 ff. 
 
 
Einführungen und Lehrbücher 
Mathieu  Deflem,  Sociology  of  Law,  Cambridge,  UK: 
Cambridge University Press, 2008, 358 S., Paperback, 
ISBN 978-0-521-67392-1, £ 19,99 
 [www.cambridge.org] 
John  Kleinig,  Ethics  and  Criminal  Justice.  An  Intro-
duction, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 
2008,  294 S.,  Paperback,  ISBN  978-0-521-68283-1, 
£ 15,99 [www.cambridge.org] 
Stephan  Kirste,  Einführung  in  die  Rechtsphilosophie, 
Darmstadt:  WBG  (Wissenschaftliche  Buchgesell-
schaft), 2009, kart., 144 S., ISBN 978-3-534-20588-2, 
€ 14,90 [www.wbg-darmstadt.de] 
Thomas Vormbaum, Einführung in die moderne Straf-
rechtsgeschichte,  Berlin:  Springer  (Reihe:  Springer-
Lehrbuch),  2009,  311 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-540-
75954-6, € 24,95 [www.springer.de] 
 
 
Abhandlungen/Sammelbände 
Okko  Behrends  /  Dietmar  von  der  Pfordten  /  Eva 
Schumann / Christiane Wendehorst (Hrsg.), Elementa 
iuris. Vorträge zur feierlichen Eröffnung des Instituts, 
Baden-Baden: Nomos, 2009 (Reihe: Schriftenreihe des 
Instituts  für  Rechtsgeschichte,  Rechtsphilosophie  und 
Rechtsvergleichung  der  Georg-August-Universität 
Göttingen,  Bd. 1),  brosch.,  62 S.,  ISBN  978-3-8329-
4473-5, € 18,– [www.nomos.de] 
Beiträge u.a.: 
> Arno Buschmann, Naturrecht und geschichtliches 
Recht: Gustav Hugos Rechtsphilosophie und die An-
fänge  der  geschichtlichen  Rechtswissenschaft,  in: 
aaO, S. 17 ff. 
> Ulfrid Neumann, Rechtsphilosophie – Theorie oder 
praktische Philosophie des Rechts? in: aaO, S. 41 ff. 
 
Ursula Blanke-Kießling, „... dieser Staat ist nicht mein 
Staat  ...“.  Über  das  Staats-  und  Verfassungsdenken 
Kurt Tucholskys, Baden-Baden: Nomos, 2009 (Reihe: 
Nomos  Universitätsschriften  –  Recht,  Bd. 620), 
brosch.,  174 S.,  ISBN  978-3-8329-3966-3,  € 42,– 
[www.nomos.de] 
Annette Brockmöller / Eric Hilgendorf (Hrsg.), Rechts-
philosophie im 20. Jahrhundert Beiträge der Arbeitsta-
gung „Rechtsphilosophie im Wandel der Gesellschaft“ 
vom 25. bis 27. Oktober 2007 in Bielefeld, Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag, 2009 (Reihe: Archiv für Rechts- 
und  Sozialphilosophie,  Beihefte,  Bd. 116),  207 S., 
ISBN 978-3-515-09285-2, € 44,–  
[www.steiner-verlag.de] 
Hauke  Brunkhorst  /  Rüdiger  Voigt  (Hrsg.),  Rechts-
Staat. Staat, internationale Gemeinschaft und Völker-
recht  bei  Hans  Kelsen,  Baden-Baden:  Nomos,  2008 
(Reihe:  Staatsverständnisse,  Bd. 16),  400 S.,  brosch., 
ISBN 978-3-8329-2977-0, € 49,– [www.nomos.de] 
Ralph Christensen / Hans Kudlich, Die Methodik des 
BGH  in  Strafsachen.  Eine  medienwissenschaftliche 
Inhaltsanalyse  von  Entscheidungsgründen  in  Strafsa-
chen, Carl Heymanns Verlag, 2008 (Reihe: Strafrechts-
dialog  –  Schriften  zur  Theorie  und  Praxis  des  Straf-
rechts), 118 S., kart., ISBN 978-3-452-26939-3, € 69,– 
[www.heymanns.com] 
Claus Dieter Classen, Demokratische Legitimation im 
offenen Rechtsstaat: zur Beeinflussung des Demokra-
tieprinzips durch Rechtsstaatlichkeit und internationale 
Offenheit, Tübingen: Mohr, 2009, 145 S., kart., ISBN 
978-3-16-149870-1, € 39,– [www.mohr.de] 
Horst  Dreier  (Hrsg.),  Richard  Thoma,  Rechtsstaat  – 
Demokratie  –  Grundrechte.  Ausgewählte  Abhandlun-
gen  aus  fünf  Jahrzehnten,  Tübingen:  Mohr,  2008, 
606 S.,  Ln.,  ISBN  978-3-16-149764-3,  € 99,– 
[www.mohr.de] 
Tamara Ehs (Hrsg.), Hans Kelsen: Eine politikwissen-
schaftliche  Einführung,  Wien:  facultas  wuv  universi-
tätsverlag, 2009, kart., 238 S., ISBN 978-3-7089-0383-
5, € 28,– [www.wuv-verlag.at] 
Tamara Ehs (Hrsg.), Hans Kelsen und die Europäische 
Union:  Erörterungen  moderner  (Nicht-)Staatlichkeit, 
Baden-Baden: Nomos, 2008, kart., 114 S., ISBN 978-
3-8329-3510-8, € 19,– [www.nomos.de] 
Johann Eiden, Johann Peter Hebel – Zwischen Litera-
tur  und  Recht,  Baden-Baden:  Nomos,  2008,  brosch., 
312 S., ISBN 978-3-8329-3463-7, € 65,– 
[www.nomos.de] 
Nils  Gaebel,  Das  „Grundrecht  auf  Methodengleich-
heit“.  Demokratieprinzip,  Rechtsstaatsprinzip  und 
gesetzliche  Rechtsfindungsregeln,  Frankfurt  am  Main 
u.a: Peter Lang, 2008 (Reihe: Europäische Hochschul-
schriften,  Reihe 2:  Rechtswissenschaft,  Bd. 4708), 
brosch.,  200 S.,  ISBN  978-3-631-57820-9,  € 39,– 
[www.peterlang.de] 
Simone  Gräfin  von  Hardenberg,  Eberhard  Schmidt 
(1891–1977).  Ein  Beitrag  zur  Geschichte  unseres 
Rechtsstaats, Berlin: Duncker & Humblot, 2009 (Rei-
he: Schriften zur Rechtsgeschichte, Bd. 140), brosch., 
618 S., ISBN 978-3-428-12906-5, € 136,– 
[www.duncker-humblot.de] [JFR 2/2009 / 5. JG.]  - 5 -
Bernd Hesse, Reflexion und Wirkung der juristischen 
Tätigkeit im Werk E.T.A. Hoffmanns: „Dem im irdi-
schen  Leben  befangenen  Menschen  ist  es  nicht  ver-
gönnt,  die  Tiefe  seiner  eignen  Natur  zu  ergründen“, 
Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang Verlag, 2009 (Rei-
he: Europäische Hochschulschriften – Reihe I; 1973), 
kart.,  189 S.,  ISBN  978-3-631-58510-8,  € 39,– 
[www.peterlang.de] 
Oliver Hidalgo / Karlfriedrich Herb (Hrsg.), Die Natur 
des Staates. Montesquieu zwischen Macht und Recht, 
Baden-Baden: Nomos, 2009 (Reihe: Staatsverständnis-
se, Bd. 20), 198 S., brosch., ISBN 978-3-8329-4159-8, 
€ 29,– [www.nomos.de] 
Michael Hirsch / Rüdiger Voigt (Hrsg.), Der Staat in 
der  Postdemokratie.  Staat,  Politik,  Demokratie  und 
Recht  im  neueren  französischen  Denken,  Stuttgart: 
Franz  Steiner  Verlag,  2009  (Reihe:  Staatsdiskurse, 
Bd. 4), kart., 229 S., ISBN 978-3-515-09308-8, € 37,– 
[www.steiner-verlag.de] 
Axel Honneth, Gerechtigkeit und Gesellschaft, Berlin: 
Berliner Wissenschafts-Verlag 2008 (Reihe: Schriften-
reihe  des  Menschenrechtszentrums  der  Universität 
Potsdam,  31),  Pb.,  168 S.,  ISBN  978-3-8305-1585-2, 
€ 29,– [https://bwv-verlag.de] 
Christoph  Alexander  Jacobi,  Methodenlehre  der 
Normwirkung:  die  Normwirkung  als  Maßstab  der 
Rechtsgewinnung, Baden-Baden: Nomos, 2009 (Reihe: 
Nomos Universitätsschriften: Recht; 575), kart., 399 S., 
ISBN 978-3-8329-3635-8, € 78,– [www.nomos.de] 
Bernhard Jakl, Recht aus Freiheit. Die Gegenüberstel-
lung der rechtstheoretischen Ansätze von Canaris und 
Dworkin  mit  der  kritischen  Rechtsphilosophie  Kants, 
Berlin:  Duncker  &  Humblot,  2009  (Reihe:  Schriften 
zur Rechtstheorie, Bd. 244), brosch., 199 S., ISBN 978-
3-428-12719-1, € 62,– [www.duncker-humblot.de] 
Nils Jansen / Ralf Michaels (Ed.), Beyond the State: 
Rethinking Private  Law, Tübingen: Mohr, 2009, Ln., 
422 S.,  ISBN  978-3-16-149862-6,  € 99,–
[www.mohr.de] 
Matthias  Jestaedt  (Hrsg.),  Hans  Kelsen,  Werke, 
Band 2:  Veröffentlichte  Schriften  1911,  Tübingen: 
Mohr, 2008, 2 Tl.-Bde., zusammen 1000 S., Ln., ISBN 
978-3-16-149436-9, € 199,– [www.mohr.de] 
Hans Joas / Matthias Jung (Hrsg.), Über das anthropo-
logische  Kreuz  der  Entscheidung,  Baden-Baden:  No-
mos, 2008 (Reihe: Studien zur Rechtsphilosophie und 
Rechtstheorie,  Bd. 50), brosch.,  256  S.,  ISBN 978-3-
8329-3794-2, € 59,– [www.nomos.de] 
Verena Klappstein, Die Rechtsprechungsänderung mit 
Wirkung für die Zukunft. Eine rechtsmethodische und 
rechtsvergleichende Untersuchung im  Zivilrecht, Ber-
lin: Duncker  & Humblot, 2009 (Reihe: Schriften zur 
Rechtstheorie, Bd. 243), brosch., 516 S., ISBN 978-3-
428-12823-5, € 98,– [www.duncker-humblot.de] 
Hermann  Klenner,  Historisierende  Rechtsphilosophie: 
Essays, Freiburg i.Br. u.a.: Haufe Mediengruppe, 2009, 
Pb., 702 S., ISBN 978-3-448-09393-3, € 50,– 
Georg  Kramer-McInnis,  Der  Gesetzgeber  der  Welt. 
Jeremy Benthams Grundlegung des klassischen Utilita-
rismus  unter  besonderer  Berücksichtigung  seiner 
Rechts-  und  Staatslehre,  Baden-Baden:  Nomos,  2009 
(in  Gemeinschaft  mit  Dike  Verlag  Zürich/St.  Gallen; 
Reihe:  Europäische  Rechts-  und  Regionalgeschichte, 
Bd. 7),  brosch.,  368 S.,  ISBN  978-3-8329-4151-2, 
€ 56,– [www.nomos.de] 
Florian Lamprecht, Darf der Staat foltern, um Leben zu 
retten? Folter im Rechtsstaat zwischen Recht und Mo-
ral, Paderborn: Mentis, 2009, kart., 298 S., ISBN 978-
3-89785-566-3, € 38,– [www.mentis.de] 
Jan-Christoph  Marschelke,  Jeremy  Bentham  –  Philo-
sophie und Recht, Berlin: Logos Verlag, 2008 (Reihe: 
Das Strafrecht vor neuen Herausforderungen; Bd. 18), 
Pb.,  281 S.,  ISBN  978-3-8325-2104-2,  € 39,– 
[www.logos-verlag.de] 
Christoph  Menke  /  Juliane  Rebentisch  (Hrsg.),  Axel 
Honneth  Gerechtigkeit  und  Gesellschaft.  Potsdamer 
Seminar, Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag, 2009, 
kart.,  168 S.,  ISBN  978-3-8305-1585-2,  € 29,– 
[https://bwv-verlag.de] 
Kai  Mühleck,  Gerechtigkeit  und  Wahlverhalten.  Ge-
rechtigkeitswahrnehmung  und  Gerechtigkeitseinstell-
lungen als Motive politischen Handelns, Baden-Baden: 
Nomos, 2009 (Reihe: Studien zur Wahl- und Einstel-
lungsforschung, Bd. 13), 272 S., brosch., ISBN 978-3-
8329-3690-7, € 39,– [www.nomos.de] 
Friedrich  Müller,  Gerechtigkeit  als  „Die  Unruh  im 
Uhrwerk“.  Debatten,  Gespräche,  Aufsätze  zu  Rechts-
theorie,  Rechtslinguistik  und  Methodik,  zu  Verfas-
sungslehre  und  Verfassungsvergleichung,  Berlin: 
Duncker  &  Humblot,  2009  (Reihe:  Schriften  zur 
Rechtstheorie, Bd. 242), brosch., 280 S., ISBN 978-3-
428-12946-1, € 52,– [www.duncker-humblot.de] 
Daniela Müller, Schuld und Sünde, Sühne und Strafe. 
Schuldvorstellungen  der  mittelalterlichen  Kirche  und 
ihre rechtlichen Konsequenzen, Baden-Baden: Nomos, 
2009 (Reihe:  Schriftenreihe  des  Zentrums  für  rechts-
wissenschaftliche  Grundlagenforschung  Würzburg, 
Bd. 1),  geheftet,  25 S.,  ISBN  978-3-8329-4184-0, 
€ 12,– [www.nomos.de] 
Hans-Joachim  Niemann,  Die  Strategie  der  Vernunft. 
Problemlösende  Vernunft,  rationale  Metaphysik  und 
Kritisch-Rationale  Ethik,  2. Aufl.  Tübingen:  Mohr, 
2008,  306 S.,  ISBN  978-3-16-149878-7,  € 49,– 
[www.mohr.de] 
Henning Ottmann (Hrsg.), Kants Lehre von Staat und 
Frieden,  Baden-Baden:  Nomos,  2009  (Reihe:  Staats-
verständnisse,  Bd. 24),  167 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-
8329-4181-9,  € 29,– [www.nomos.de] 
Walter Pauly (Hrsg.), Der Staat – eine Hieroglyphe der 
Vernunft.  Staat  und  Gesellschaft  bei  Georg  Wilhelm 
Friedrich  Hegel,  Baden-Baden:  Nomos,  2009  (Reihe: 
Staatsverständnisse,  Bd. 22),  272 S.,  brosch.,  ISBN 
978-3-8329-4450-6, € 29,– [www.nomos.de] [JFR 2/2009 / 5. JG.]  - 6 -
Bernd Rüthers, Verräter, Zufallshelden oder Gewissen 
der Nation? Facetten des Widerstandes in Deutschland, 
Tübingen: Mohr, 2008, 239 S., Broschur, ISBN 978-3-
16-149751-3, € 19,– [www.mohr.de] 
Samuel Salzborn (Hrsg.), Kritische Theorie des Staates. 
Staat und Recht bei Franz L. Neumann, Baden-Baden: 
Nomos,  2009  (Reihe:  Staatsverständnisse,  Bd. 25), 
196 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-8329-4523-7,  € 29,– 
[www.nomos.de] 
Jan Schapp, Über Freiheit und Recht: Rechtsphiloso-
phische Aufsätze 1992–2007, Tübingen: Mohr, 2008, 
285 S.,  Ln.,  ISBN  978-3-16-149742-1,  € 75,– 
[www.mohr.de] 
Karsten Schlotmann, Recht und Gerechtigkeit im Werk 
Heinrich  Bölls.  Ein  Beitrag  zur  Verfassungslehre  als 
Kulturwissenschaft,  Baden-Baden:  Nomos,  2008, 
212 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-8329-3569-6,  € 49,– 
[www.nomos.de] 
Mathias Schmoeckel (Hrsg.; in Verbindung mit Horst 
Gundlach, Heinz Schott), Psychologie als Argument in 
der  juristischen  Literatur  des  Kaiserreichs,  Baden-
Baden: Nomos, 2009 (Reihe: Rheinische Schriften zur 
Rechtsgeschichte, Bd. 11), brosch., 256 S., ISBN 978-
3-8329-3934-2, € 59,– [www.nomos.de] 
Eva  Schumann  (Hrsg.),  Kontinuitäten  und  Zäsuren: 
Rechtswissenschaft und Justiz im „Dritten Reich“ und 
in  der  Nachkriegszeit,  Göttingen:  Wallstein,  2008, 
375 S.,  geb.,  ISBN  978-3-8353-0305-8,  € 28,– 
[www.wallstein-verlag.de] 
Jan  Sieckmann,  Recht  als  normatives  System.  Die 
Prinzipientheorie  des  Rechts,  Baden-Baden:  Nomos, 
2009  (Reihe:  Studien  zur  Rechtsphilosophie  und 
Rechtstheorie,  Bd. 51), brosch.,  270  S.,  ISBN 978-3-
8329-4115-4, € 65,– [www.nomos.de] 
Robert  Chr.  van  Ooyen  (Hrsg.),  Wer  soll  Hüter  der 
Verfassung sein? Abhandlungen zur Theorie der Ver-
fassungsgerichtsbarkeit  in  der  pluralistischen,  parla-
mentarischen  Demokratie,  Tübingen:  Mohr,  2008, 
112 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-16-149740-7,  € 35,– 
[www.mohr.de] 
Rüdiger  Voigt  (Hrsg.),  Der  Januskopf  des  Staates. 
Warum  wir  auf  den  Staat  nicht  verzichten  können, 
Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2009 (Reihe: Staatsdis-
kurse, Bd. 5), kart., 231 S., ISBN 978-3-515-09309-5, 
€ 37,– [www.steiner-verlag.de] 
Rüdiger Voigt (Hrsg.), Den Staat denken. Der Levia-
than  im  Zeichen  der  Krise,  Baden-Baden:  Nomos, 
2. Aufl.  2009  (Reihe:  Staatsverständnisse,  Bd. 12), 
368 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-8329-3903-0,  € 44,– 
[www.nomos.de] 
Evelyn Völkel, Der totalitäre Staat – das Produkt einer 
säkularen Religion? Die frühen Schriften von Frederick 
A. Voigt, Eric Voegelin sowie Raymond Aron und die 
totalitäre Wirklichkeit im Dritten Reich, Baden-Baden: 
Nomos,  2009  (Reihe:  Extremismus  und  Demokratie, 
Bd. 18),  455 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-8329-3806-2, 
€ 59,– [www.nomos.de] 
Konrad  Walter,  Rechtsfortbildung  durch  den  EuGH: 
Eine rechtsmethodische Untersuchung ausgehend von 
der deutschen und französischen Methodenlehre, Ber-
lin: Berlin: Duncker & Humblot, 2009 (Schriften zum 
Europäischen  Recht;  142),  Pb.,  414 S.,  ISBN  978-3-
428-12817-4, € 84,– [www.duncker-humblot.de] 
Fabian  Wittreck,  Nationalsozialistische  Rechtslehre 
und  Naturrecht.  Affinität  und  Aversion,  Tübingen: 
Mohr, 2008, brosch., 81 S., ISBN 978-3-16-149864-0, 
€ 19,– [www.mohr.de] 
Sascha Ziemann, Neukantianisches Strafrechtsdenken. 
Die  Philosophie  des  Südwestdeutschen  Neukantianis-
mus und ihre Rezeption in der Strafrechtswissenschaft 
des  frühen  20.  Jahrhunderts,  Baden-Baden:  Nomos 
2009  (Reihe:  Studien  zur  Rechtsphilosophie  und 
Rechtstheorie,  Bd. 53),  brosch.,  177 S.,  ISBN  978-3-
8329-4210-6, € 44,– [www.nomos.de] 
 
 
Klassische Texte 
Horst  Dreier  (Hrsg.),  Richard  Thoma,  Rechtsstaat  – 
Demokratie  –  Grundrechte.  Ausgewählte  Abhandlun-
gen  aus  fünf  Jahrzehnten,  Tübingen:  Mohr,  2008, 
606 S.,  Ln.,  ISBN  978-3-16-149764-3,  € 99,– 
[www.mohr.de] 
H.L.A. Hart, Punishment and Responsibility. Essays in 
the  Philosophy  of  Law,  Oxford:  Oxford  University 
Press, Second Edition, 2008, Paperback, 315 S., ISBN 
978-0-19-953478-4, £ 19,99 [www.oup.co.uk] 
Georg  W.  Hegel.  Grundlinien  der  Philosophie  des 
Rechts,  hrsg.  von  Elisabeth  Weisser-Lohmann,  Ham-
burg: Meiner, 2009 (Reihe: Gesammelte Werke / Georg 
Wilhelm Friedrich Hegel, Bd. 14; hrsg. von der Rhei-
nisch-Westfälischen  Akademie  der  Wissenschaften  in 
Verbindung  mit  der  Deutschen  Forschungsgemein-
schaft), geb., 688 S., ISBN 978-3-7873-0905-4, € 286,– 
[www.meiner.de] 
Georg W. Hegel. Outlines of the philosophy of right; 
translated  by  T.M.  Knox;  revised,  edited,  and  intro-
duced by Stephen Houlgate, Oxford: Oxford University 
Press, 2008 (Reihe: Oxford world’s classics), 374 S., 
ISBN 978-0-19-280610-9 [www.oup.co.uk] 
Norbert Hoerster (Hrsg.), Recht und Moral: Texte zur 
Rechtsphilosophie, Stuttgart: Reclam, 2008 (Nachdruck 
der  Ausgabe  2002),  294 S.,  kart.,  ISBN  978-3-15-
008389-5, € 7,80 [www.reclam.de] 
Matthias  Jestaedt  (Hrsg.),  Hans  Kelsen,  Werke, 
Band 2:  Veröffentlichte  Schriften  1911,  Tübingen: 
Mohr, 2008, 2 Tl.-Bde., zusammen 1000 S., Ln., ISBN 
978-3-16-149436-9, € 199,– [www.mohr.de] 
Carl Schmitt, Politische Theologie II. Die Legende von 
der  Erledigung  jeder  Politischen  Theologie.  5. Aufl., 
Berlin: Duncker & Humblot, 2008, ISBN 978-3-428-
12870-9, € 18,– [www.duncker-humblot.de] [JFR 2/2009 / 5. JG.]  - 7 -
Stand wichtiger Schriftenreihen zur  
Rechtsphilosophie, -theorie und  
-soziologie (Mai 2009) 
 
Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie, Beihefte, 
hrsg. von der Internationalen Vereinigung für Rechts- 
und Sozialphilosophie, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 
[www.steiner-verlag.de] 
Bd. 117:  Senn,  Marcel  /  Fritschi,  Barbara  (Hrsg.), 
Rechtswissenschaft und Hermeneutik. Kongress der 
Schweizerischen Vereinigung für Rechts- und Sozi-
alphilosophie, 16. und 17. Mai 2008, Universität Zü-
rich, 2009, 258 S., ISBN 978-3-8329-4364-6, € 46,– 
Bd. 116:  Annette  Brockmöller  /  Eric  Hilgendorf 
(Hrsg.),  Rechtsphilosophie  im  20. Jahrhundert  Bei-
träge der Arbeitstagung „Rechtsphilosophie im Wan-
del der Gesellschaft“ vom 25. bis 27. Oktober 2007 
in Bielefeld, 2009, 207 S., ISBN 978-3-515-09285-2, 
€ 44,– 
Bd. 115:  Senn,  Marcel  /  Puskás,  Dániel  (Hrsg.), 
Rechtswissenschaft  als  Kulturwissenschaft?  Kon-
gress  der  Schweizerischen  Vereinigung  für  Rechts- 
und Sozialphilosophie, 15. und 16. Juni 2007, Uni-
versität  Zürich,  2007,  220 S.,  ISBN  978-3-515-
09149-7, € 44,– 
Bd. 114: Bung, Jochen / Valerius, Brian / Ziemann, 
Sascha  (Hrsg.),  Normativität  und  Rechtskritik.  Ta-
gungen des Jungen Forums Rechtsphilosophie (JFR) 
in  der  Internationalen  Vereinigung  für  Rechts-  und 
Sozialphilosophie  (IVR)  im  September  2006  in 
Würzburg und im März 2007 in Frankfurt am Main, 
2007 269 S., ISBN 978-3-515-09130-5, € 46,– 
Bd. 113:  Dreier,  Horst  /  Hilgendorf,  Eric  (Hrsg.), 
Kulturelle Identität als Grund und Grenze des Rechts. 
Akten der IVR-Tagung vom 28.-30. September 2006 
in Würzburg, 2008, 374 S., ISBN 978-3-515-09101-
5, € 56,– 
Bd. 112: Brockmöller, Annette (Hrsg.), Hundert Jahre 
Archiv  für  Rechts-  und  Sozialphilosophie  (1907–
2007). Auswahl 14 bedeutender Aufsätze  von  Kel-
sen,  Radbruch,  Luhmann  u.a.,  2007,  330 S.,  ISBN 
978-3-515-09100-8, € 39,– 
Bd. 111: Senn, Marcel / Puskás, Dániel (Hrsg.), Ge-
hirnforschung und rechtliche Verantwortung. Fachta-
gung  der  Schweizerischen  Vereinigung  für  Rechts- 
und Sozialphilosophie, 19. und 20. Mai 2006, Uni-
versität Bern, 2007, 171 S., ISBN 978-3-515-08963-
0, € 38,– 
* 
Grundlagen der Rechtsphilosophie, hrsg. von Annette 
Brockmöller, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 
[www.steiner-verlag.de] 
Bd. 3: Norbert Campagna, Strafrecht und unbestrafte 
Straftaten. Philosophische Überlegungen zur strafen-
den  Gerechtigkeit  und  ihren  Grenzen,  2007,  kart., 
166 S., ISBN 978-3-515-08987-6, € 24,– 
* 
Grundlagen der Rechtswissenschaft, hrsg. von  
Horst Dreier, Ulrike Müssig und Michael Stolleis, 
Tübingen: Mohr [www.mohr.de] 
Bd. 12: Elena Barnert, Der eingebildete Dritte. Eine 
Argumentationsfigur  im  Zivilrecht,  2008,  brosch., 
281 S., ISBN 978-3-16-149418-5, € 54,– 
Bd. 11: Clemens Höpfner, Die systemkonforme Aus-
legung.  Zur  Auflösung  einfachgesetzlicher,  verfas-
sungsrechtlicher und europarechtlicher Widersprüche 
im Recht, 2008, Ln., 439 S., ISBN 978-3-16-149669-
1, € 89,– 
Bd. 10: Tobias Lieber, Diskursive Vernunft und for-
melle  Gleichheit.  Zu  Demokratie,  Gewaltenteilung 
und Rechtsanwendung in der Rechtstheorie von Jür-
gen Habermas, 2007, brosch., 391 S., ISBN 978-3-
16-149333-1, € 64,– 
Bd. 9: Martin Reulecke, Gleichheit und Strafrecht im 
deutschen Naturrecht des 18. und 19. Jahrhunderts, 
2007,  brosch.,  391 S.,  ISBN  978-3-16-149354-6, 
€ 69,– 
* 
Jahrbuch für Recht und Ethik / Annual Review of Law 
and Ethics, hrsg. von B. Sharon Byrd, Joachim 
Hruschka und Jan C. Joerden, Berlin: Duncker & 
Humblot [www.duncker-humblot.de] 
Bd. 16, Themenschwerpunkt: Kants Metaphysik der 
Sitten im Kontext der Naturrechtslehre des 18. Jahr-
hunderts / Kant’s Doctrine of Right in the Context of 
Eighteenth Century Natural Law, 2008, brosch., 546 
S., ISBN 978-3-428-12949-2, € 98,– 
Bd. 15,  Themenschwerpunkt:  Medizinethik  und  -
recht  /  The  Law  and  Ethics  of  Medicine,  2007, 
brosch., 742 S., ISBN 978-3-428-12610-1, € 104,– 
Bd. 14:  Themenschwerpunkt:  Recht  und  Sittlichkeit 
bei Kant / Law and Morals for Immanuel Kant, 2006, 
geb., 588 S., ISBN 978-3-428-12148-9, € 104,– 
Bd. 13: Philosophia Practica Universalis. Festschrift 
für Joachim Hruschka zum 70. Geburtstag, hrsg. von 
B.  Sharon  Byrd  und  C.  Joerden,  2005,  brosch., 
776 S., ISBN 978-3-428-11951-6, € 108,– 
* 
Recht – Wissenschaft – Theorie (hrsg. von Matthias 
Jestaedt, Oliver Lepsius, Christoph Möllers und  
Andreas Voßkuhle, Tübingen: Mohr [www.mohr.de] 
Bd. 2:  Matthias  Jestaedt  u.  Oliver  Lepsius  (Hrsg.), 
Rechtswissenschaftstheorie, 2008, 207 S., Broschur, 
ISBN 978-3-16-149702-5, € 49,– 
Bd. 1: Christoph Engel u. Wolfgang Schön (Hrsg.), 
Das Proprium der Rechtswissenschaft, 2007, 329 S., 
Broschur, ISBN 978-3-16-149377-5, € 74,– [JFR 2/2009 / 5. JG.]  - 8 -
* 
Rechtstheorie, Beihefte, Berlin: Duncker & Humblot 
[www.duncker-humblot.de] 
Bd. 21:  Dahlman,  Christian  /  Werner  Krawietz 
(Eds.), Values, Rights and Duties in Legal and Phi-
losophical  Discourse,  2006,  274  S.,  brosch.,  ISBN 
978-3-428-11685-0, € 60,– 
Bd. 20: Blickle, Peter / Thomas O. Hüglin / Dieter 
Wyduckel  (Hrsg.),  Subsidiarität  als  rechtliches  und 
politisches Ordnungsprinzip in Kirche, Staat und Ge-
sellschaft. Genese, Geltungsgrundlagen und Perspek-
tiven an der Schwelle des dritten Jahrtausends, 2002, 
564 S., brosch., ISBN 978-3-428-10634-9, € 62,– 
* 
Schriften zur Rechtstheorie, Berlin: Duncker & Humb-
lot [www.duncker-humblot.de] 
Bd. 244: Bernhard Jakl, Recht aus Freiheit. Die Ge-
genüberstellung der rechtstheoretischen Ansätze von 
Canaris und Dworkin mit der kritischen Rechtsphilo-
sophie  Kants,  2009,  brosch.,  199 S.,  ISBN  978-3-
428-12719-1, € 62,– 
Bd. 243:  Verena  Klappstein,  Die  Rechtsprechungs-
änderung mit Wirkung für die Zukunft. Eine rechts-
methodische  und  rechtsvergleichende  Untersuchung 
im  Zivilrecht,  2009,  brosch.,  516 S.,  ISBN  978-3-
428-12823-5, € 98,– 
Bd. 242:  Friedrich  Müller,  Gerechtigkeit  als  „Die 
Unruh im Uhrwerk“. Debatten, Gespräche, Aufsätze 
zu Rechtstheorie, Rechtslinguistik und Methodik, zu 
Verfassungslehre  und  Verfassungsvergleichung, 
2009,  brosch.,  280 S.,  ISBN  978-3-428-12946-1, 
€ 52,– 
Bd. 241: Christian Dessau, Nationale Aspekte einer 
transnationalen Disziplin. Zur rechtskulturellen Ein-
bettung der Rechtstheorie in Finnland, Schweden und 
Deutschland zwischen 1960 und 1990, Berlin: Dunc-
ker & Humblot, 2008, 256 S., brosch., ISBN 978-3-
428-12444-2, € 58,– 
Bd. 240: Karsten Schneider, Normativität und Risi-
koentscheidung.  Untersuchungen  zur  Theorie  der 
Rechtsgüterrelationen,  2008, 455  S., brosch.,  ISBN 
978-3-428-12295-0, € 87,80 
Bd. 239: Daniel Damler, Wildes Recht. Zur Patho-
genese des Effektivitätsprinzips in der neuzeitlichen 
Eigentumslehre., 2008, 122 S., brosch., ISBN 978-3-
428-12858-7, € 68,– 
Bd. 238:  Christof  Bernhart,  Regeln  der  Jurispru-
denz.. Die Grundsätze und Methoden der Rechtswis-
senschaft als professionelle Standards, 2008, 175 S., 
brosch., ISBN 978-3-428-12805-1, € 64,– 
Bd. 237:  Robert  Weimar,  Einheit  und  Vielfalt  der 
Rechtstheorie. Beiträge aus  drei Jahrzehnten 1978–
2008, 2008, 730 S., brosch., ISBN 978-3-428-11840-
3, € 98,– 
Bd. 236: Ralph Christensen / Hans Kudlich, Geset-
zesbindung. Vom vertikalen zum horizontalen Ver-
ständnis,  2008,  254  S.,  brosch.,  ISBN  978-3-428-
12638-5, € 72,– 
* 
– Neu – 
Schriftenreihe des Instituts für Rechtsgeschichte, 
Rechtsphilosophie und Rechtsvergleichung der  
Georg-August-Universität Göttingen, hrsg. von Okko 
Behrends, Dietmar von der Pfordten, Eva Schumann 
und Christiane Wendehorst Baden-Baden: Nomos 
[www.nomos.de] 
Bd. 1: Okko Behrends / Dietmar von der Pfordten / 
Eva  Schumann  /  Christiane  Wendehorst  (Hrsg.), 
Elementa  iuris.  Vorträge  zur  feierlichen  Eröffnung 
des  Instituts,  Baden-Baden:  Nomos,  2009  (Reihe: 
Schriftenreihe  des  Instituts  für  Rechtsgeschichte, 
Rechtsphilosophie  und  Rechtsvergleichung  der 
Georg-August-Universität Göttingen, Bd. 1), brosch., 
62 S., ISBN 978-3-8329-4473-5, € 18,–  
[www.nomos.de] 
* 
– Neue Schriftenreihe – 
Schriftenreihe des Zentrums für rechtswissenschaftliche 
Grundlagenforschung Würzburg, hrsg. vom Zentrum 
für rechtswissenschaftliche Grundlagenforschung der 
Universität Würzburg, Baden-Baden: Nomos 
[www.nomos.de] 
Bd. 1: Daniela Müller, Schuld und Sünde, Sühne und 
Strafe. Schuldvorstellungen der mittelalterlichen Kir-
che  und  ihre  rechtlichen  Konsequenzen,  Baden-
Baden: Nomos, 2009, geheftet, 25 S., ISBN 978-3-
8329-4184-0, € 12,– [www.nomos.de] 
* 
Schriftenreihe zur Rechtssoziologie und Rechtstatsa-
chenforschung, hrsg. von Manfred Rehbinder und  
Andreas Voßkuhle, Berlin: Duncker & Humblot 
[www.duncker-humblot.de] 
Bd. 89:  Volker  Boehme-Neßler,  Unscharfes  Recht. 
Überlegungen zur Relativierung des Rechts in der di-
gitalisierten  Welt,  2008,  brosch.,  ISBN  978-3-428-
12938-6, € 98,– 
Bd. 88: Eugen Ehrlich, Politische Schriften, hrsg. und 
eingeleitet  von  Manfred  Rehbinder,  2007,  206 S., 
brosch., ISBN 978-3-428-12408-4, € 78,– 
Bd. 87: Dilip David Maitra, Regeln und Prinzipien. 
Zur  Soziologie  juristischer  Argumentation  am  Bei-
spiel persönlichkeitsrechtlicher Normbildung im Be-
reich  der  Genanalyse,  2006,  538 S.,  brosch.,  ISBN 
978-3-428-12050-5, € 98,– 
Bd. 86: Maria Anna Rea-Frauchiger, Der amerikani-
sche  Rechtsrealismus:  Karl  N.  Llewellyn,  Jerome 
Frank, Underhill Moore, 2006, 208 S., brosch., ISBN 
978-3-428-11873-1, € 56,– [JFR 2/2009 / 5. JG.]  - 9 -
* 
Staatsdiskurse, hrsg. von Rüdiger Voigt, Stuttgart: 
Franz Steiner Verlag [www.steiner-verlag.de] 
Bd. 5:  Rüdiger  Voigt  (Hrsg.),  Der  Januskopf  des 
Staates.  Warum  wir  auf  den  Staat  nicht  verzichten 
können, 2009, kart., 231 S., ISBN 978-3-515-09309-
5, € 37,– 
Bd. 4: Michael Hirsch / Rüdiger Voigt (Hrsg.), Der 
Staat in der Postdemokratie. Staat, Politik, Demokra-
tie  und  Recht  im  neueren  französischen  Denken, 
2009, kart., 229 S., ISBN 978-3-515-09308-8, € 37,– 
Bd. 3:  Rüdiger  Voigt  (Hrsg.),  Großraum-Denken. 
Carl  Schmitts  Kategorie  der  Großraum-ordnung, 
2008, kart., 265 S., ISBN 978-3-515-09186-2, € 39,– 
Bd. 2:  Rüdiger  Voigt  (Hrsg.),  Krieg  ohne  Raum. 
Asymmetrische Konflikte in einer entgrenzten Welt, 
2008, kart., 315 S., ISBN 978-3-515-09135-0, € 42,– 
Bd. 1: Michael Hirsch (Hrsg.), Die zwei Seiten der 
Entpolitisierung. Zur politischen Theorie der Gegen-
wart, 2007, kart., 214 S., ISBN 978-3-515-09089-6, 
€ 36,– 
* 
Staatsverständnisse, hrsg. von Rüdiger Voigt, Baden-
Baden: Nomos [www.nomos.de] 
Bd. 25: Samuel Salzborn (Hrsg.), Kritische Theorie 
des Staates. Staat und Recht bei Franz L. Neumann, 
2009,  196 S.,  brosch.,  ISBN  978-3-8329-4523-7, 
€ 29,– 
Bd. 24: Henning Ottmann (Hrsg.), Kants Lehre von 
Staat und Frieden, 2009, 167 S., brosch., ISBN 978-
3-8329-4181-9,  € 29,– 
Bd. 23: in Vorbereitung. 
Bd. 22: Walter Pauly (Hrsg.), Der Staat – eine Hie-
roglyphe  der  Vernunft.  Staat  und  Gesellschaft  bei 
Georg  Wilhelm  Friedrich  Hegel,  2009,  272 S., 
brosch., ISBN 978-3-8329-4450-6, € 29,– 
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Martin Schulte, Einführung: Weltrecht in der Welt-
gesellschaft.  Prolegomena  zu  einer  Selbst-  und 
Fremdbeschreibung  des  Rechtssystems  als  Welt-
rechtssystem, in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 143 ff. 
 
I. Selbstbeschreibungen des Rechtssystems 
Mirko Eichler, Globalisierung des Wirtschaftsrechts 
unter besonderer Berücksichtigung der Lex Mercato-
ria, in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 167 ff. 
Markus Kotzur, Weltrechtliche Bezüge in nationalen 
Verfassungstexten. Die Rezeption verfassungsstaatli-
cher Normen durch das Völkerrecht, in:  RTh 2008 
(H. 2/3), S. 191 ff. 
Christoph Möllers, Globalisierte Verwaltungen zwi-
schen  Verselbständigung  und  Übervernetzung,  in: 
RTh 2008 (H. 2/3), S. 217 ff. 
Rainer  Schröder,  Globalisierung  des  Internetrechts, 
in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 231 ff. 
Christian  Tietje,  Internationalisiertes  Verwaltungs-
handeln, in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 255 ff. 
 
II. Auf dem Wege zu einer Weltrechtsordnung 
Jost Halfmann, Nationalstaat und Recht der Weltge-
sellschaft, in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 279 ff. 
Nico Stehr, Globale Wissenswelten oder grenzenlose 
Erkenntnisse, in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 301 ff. 
Rudolf Stichweh, Das Konzept der Weltgesellschaft: 
Genese  und  Strukturbildung  eines  globalen  Gesell-
schaftssystems, in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 329 ff. 
Rüdiger  Voigt,  Weltrecht  –  Entsteht  eine  „dritte 
Rechtsordnung“? , in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 357 ff. 
 
III. Fremdbeschreibungen des Rechtssystems 
Antonis Chanos, Demokratie in der Weltgesellschaft 
– Inklusion/Exklusion als neuer Metacode?, in: RTh 
2008 (H. 2/3), S. 383 ff. [JFR 2/2009 / 5. JG.]  - 14 -
Udo Di Fabio, Verfassungsstaat und Weltrecht, in: 
RTh 2008 (H. 2/3), S. 399 ff. 
Werner Krawietz, Weltrechtssystem oder Globalisie-
rung  des  Rechts?  Konstruktion  und  Rekonstruktion 
der modernen Welt des Rechts in kommunikations- 
und  systemtheoretischer  Perspektive,  in:  RTh  2008 
(H. 2/3), S. 419 ff. 
Klaus A. Ziegert, Weltrecht und regionale Differen-
zierung, in: RTh 2008 (H. 2/3), S. 453 ff. 
 
Rechtstheorie, Heft 4 (2008): 
Lyana M.A. Francot-Timmermans / Ubaldus R.M.T. 
de Vries, Normativity in the Second Modernity, in: 
RTh 2008 (H. 4), S. 477 ff. 
Michael Littger, Funktion und Verwendungschancen 
der neuen Kodizes am Beispielvon Corporate Gover-
nance, in: RTh 2008 (H. 4), S. 495 ff. 
Andreas  Wallkamm,  Generalklauseln  –  Normen  im 
Spannungsfeld von Flexibilität und Rechtsstaatswid-
rigkeit. Über das Verhältnis von Recht und Politik, 
in: RTh 2008 (H. 4), S. 507 ff. 
Volker  Boehme-Neßler,  Reziprozitätund  Recht,  in: 
RTh 2008 (H. 4), S. 521 ff. 
Marijan Pavcnik, Das „Hin-und Herwandern des Bli-
ckes“.  Zur  Natur  der  Gesetzesanwendung,  in:  RTh 
2008 (H. 4), S. 557 ff. 
Hannes  Ludyga.  Die  juristische  „Wiedergutma-
chung“ nationalsozialistischen Unrechts in Deutsch-
land, in: RTh 2008 (H. 4), S. 573 ff. 
* 
Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 
(ZStW, Berlin: de Gruyter) 
Homepage:   www.degruyter.de 
Benno  Zabel,  Die  ordnungspolitische  Funktion  des 
Strafrechts. Zur Geschichte, Bedeutung und Legitima-
tion  staatlicher  Rechtssicherheitsgewährleistung,  in: 
ZStW 120 (2008), S. 68–106. 
Christos Mylonopoulos, Internationalisierung des Straf-
rechts  und  Strafrechtsdogmatik.  Legitimationsdefizit 
und Anarchie als Hauptcharakteristika der Strafrechts-
normen mit internationalem Einschlag, in: ZStW 121 
(2009), S. 68 ff. 
Bernd Heinrich, Die Grenzen des Strafrechts bei der 
Gefahrprävention.  Brauchen  oder  haben  wir  ein 
„Feindstrafrecht“? In: ZStW 121 (2009), S. 94 ff. 
Bettina Weißer, Über den Umgang des Strafrechts mit 
terroristischen Bedrohungslagen, in: ZStW 121 (2009), 
S. 131 ff. 
* 
Zeitschrift für internationale  
Strafrechtsdogmatik (ZIS) 
Homepage:   www.zis-online.com 
Stephan Stübinger, Lügendetektor ante portas. Zu mög-
lichen Auswirkungen neurowissenschaftlicher Erkennt-
nisse  auf  den  Strafprozess,  in:  ZIS  2008  (H. 11), 
S. 538 ff. 
Christoph Mandla, Senatus legibus solutus – Kollegial-
richter können straflos Recht beugen. Über ein degene-
riertes  „natürliches  Recht“,  richterliche  Willkür,  Ge-
heimjustiz, Gleichheit vor dem Gesetz und historische 
Parallelen, ZIS 2009 (H. 4), S. 143 ff. 
* 
Zeitschrift für Neuere Rechtsgeschichte 
(ZNR; Wien: Manz) 
Homepage:   www.univie.ac.at/znr 
Hans Christoph Grigoleit, Das historische Argument in 
der  geltendrechtlichen  Privatrechtsdogmatik,  in:  ZNR 
30 (2008), H. 3/4, S. 259 ff. 
Hans-Peter  Haferkamp,  „Wie  weit  sollte  man  als 
Rechtsdogmatiker in der Geschichte zurückgehen?“, in: 
ZNR 30 (2008), H. 3/4, S. 272 ff. 
Dirk Looschelders, Zum Nutzen der Rechtsgeschichte 
für die Dogmatik, in: ZNR 30 (2008), H. 3/4, S. 28 ff. 
Hans-Peter  Schwintowski,  Praktische  Rechtswissen-
schaft  –  entwurzelt?,  in:  ZNR  30  (2008),  H. 3/4, 
S. 289 ff. 
* 
Zeitschrift für Politik 
(ZfP; Köln: Carl Heymanns) 
Homepage:   www.zeitschrift-fuer-politik.de 
Daniel Göler, Die europäische Legitimationsfalle. Das 
Problem  von  Effizienz  und  Partizipation  im  europä-
ischen Mehrebenensystem, in: ZfP 1/2009, S. 3 ff. 
Karsten Fischer, Demokratie und Differenzierung bei 
Montesquieu, in: ZfP 1/2009, S. 19 ff. 
Robert  Chr.  van  Ooyen,  Die  Unhintergehbarkeit  des 
Politischen  in  der  Verfassungsgerichtsbarkeit.  Ein 
Literaturbericht, in: ZfP 1/2009, S. 98 ff. 
 
 
Internet-Links 
www.svrsp.ch  —  Schweizerische  Vereinigung  für 
Rechts- und Sozialphilosophie (SVRSP). 
www.ucpressjournals.com  —  Zeitschrift  “Law  and 
Literature“  (University  of  California  Press;  hrsg.  von 
The Cardozo School of Law, Yeshiva University). 
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Termine und Ankündigungen. 
 
 
10.–11. Juni 2009 — Workshop „Normativi-
tät  und  Legitimität  von  politischen  Ord-
nungen?“  in  Hamburg:  Am  10.-11.  Juni 
2009  wird  in  Hamburg  an  der  Helmut-
Schmidt-Universität, Universität der Bun-
deswehr  Hamburg,  ein  workshop  zum 
Thema „Normativität und Legitimität von 
politischen  Ordnungen?“  stattfinden,  für 
den sich einige aus unserem Kreise inter-
essieren  könnten.  Nähere  Informationen, 
auch  einen  call  for  papers,  findet  Ihr  im 
Anhang.  Veranstaltet  wird  der  workshop 
von  Sabrina  Zucca  (E-Mail:  zucca@hsu-
hh.de), die Euch für Fragen zur Verfügung 
steht. 
24.–25. Oktober 2009 — Nachwuchskonferenz 
der  wissenschaftlichen  MitarbeiterInnen  des 
Exzellenzclusters „Die Herausbildung norma-
tiver  Ordnungen“  an  der  Goethe-Universität 
Frankfurt;  Thema  „Normative  Ordnungen: 
Rechtfertigung  und  Sanktion“,  Weitere  In-
formationen  siehe  Anhang  oder  über 
www.normativeorders.net/de/aktuelles/forsch
ung-aktuell/132-nachwuchskonferenz 
* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nächste JFR-Newsletter erscheint im Herbst 2009. 1 
NORMATIVITÄT UND LEGITIMITÄT VON  
POLITISCHEN ORDNUNGEN 
 
Workshop an der HSU in Hamburg 
10.-11.07.2009 
 
 
Exposé 
 
Fragen nach der Legitimität von supra- wie internationaler Herrschaftsgewalt sind auf 
der politik- wie auch rechtswissenschaftlichen Tagesordnung.
1 In einer sich zuneh-
mend globalisierenden Welt stellt sich die grundsätzliche Frage nach den Anforde-
rungen  von  Rechtfertigung  und  Anerkennung  politischer  Herrschaftsstrukturen  auf 
neue Weise – und dieses in ihrem inneren Zusammenhang wie auch in den äußeren 
Beziehungen. Denn die Inhalte und Ziele politischer Steuerung haben den nationals-
taatlichen Handlungsrahmen in zentralen Bereichen längst überschritten
2, während 
ein entsprechender Zuwachs an Legitimation höchst umstritten ist. Handelt es sich 
aber bei der Bestimmung von Legitimität um die Suche nach der Form der Anerken-
nungswürdigkeit  einer  politischen  Ordnung,  impliziert  dies,  dass  es  um  einen  be-
streitbaren Geltungsanspruch geht, von dessen zumindest faktischer Anerkennung 
die Stabilität der Herrschaftsordnung mit abhängt.
3 In beiden Disziplinen wird dabei in 
der  Regel  an  die  nationalstaatlichen  Legitimationskategorien  der  Staatsrechtlehre 
wie  auch  an  eingespielte  demokratietheoretische  Grundprämissen  angeknüpft. 
Ebendies gilt es genauer noch zu analysieren. Es stellt sich also die fundamentale 
Frage nach angemessenen Legitimationskriterien und Rechtfertigungsstrategien von 
politischen Ordnungen in ihren globalisierten Zusammenhängen. Damit bewegt man 
sich an der Basis von normativen Ordnungskonzepten. Überprüft werden müssen die 
Notwendigkeit und Operationalisierbarkeit von Ordnungs- und Rechtfertigungskate-
gorien von  demokratischen Verfahren, rechtlichen Strukturen und faktischen Anfor-
derungen  auf  nationaler  und  übernationaler  Ebene.  Um  einer  Verkürzung  dieser 
                                                 
1 Schliesky, Utz, Der Beitrag des Subsidiaritätsprinzips gemäß Art. 5 II EGV zur Legitimation suprana-
tionaler Herrschaftsgewalt, in: Rechtsprobleme der Verzahnung von Herrschaftsgewalt in Mehrebe-
nensystemen, Schliesky, Utz/Schünemann, Martin, 2001, S. 23 
2 Huget, Holger, Demokratisierung der EU, 2007, S. 75 
3 Habermas, Jürgen, Legitimationsprobleme im modernen Staat, in: PVS Sonderheft 1976 , S. 39 2 
Problematik durch eine rein empirisch-faktische Forschungsperspektive zu entgehen, 
muss eine theoretisch-normative Grundlagenforschung in diesem Bereich neu belebt 
und zu diesem Zweck die Kooperationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Wissen-
schaftsperspektiven ausgebaut werden. Eine solche sollte in einem inter- wie auch 
intradisziplinärem Austausch stattfinden, damit dem zu Recht hoch gesteckten Ans-
pruch auch auf der Höhe des für diese komplexe Sachlage benötigten Abstraktions-
grades begegnet werden kann. 
 
Dieser Workshop  soll  Nachwuchswissenschaftlern  die  Möglichkeit  zum  Austausch 
ihrer jeweiligen Expertisen geben. Die Diskussion der Ergebnisse wie auch der un-
terschiedlichen Perspektiven selbst zentriert auf die gleiche Forschungsfrage wird ein 
Bewusstsein für den übergreifenden Horizont schärfen, individuelle Sichtweisen er-
weitern können und so zu hoffentlich möglichst vielen neuen Denkanstößen führen. 
Außerdem bietet es sich an, ein konstituierendes Treffen von normativ-theoretisch 
forschenden jungen Wissenschaftlern zu organisieren, um ggf. weitere gemeinsame 
Projekte entwerfen zu können. 
 
 
Programm 
 
 
Panel 1: Philosophische Grundprämissen von Legitimitätskonzepten 
 
 
 
Panel 2: Demokratie und Legitimität – Mittel oder Ziel? 
 
 
 
Panel 3: Das Recht in der Globalisierungsfalle? 
 
 
 
Panel 4: Verfassung als Legitimationskategorie? 
 
 
 
 
Nähere Informationen: Sabrina Zucca (zucca@hsu-hh.de), Helmut-Schmidt-Universität, 
Universität der Bundeswehr Hamburg. 